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KATA I'ENGANTAR 
Puji syukur kcpada Tuhan Yang Maha Esa atas segala bimbingan dan 
rahmatnya kcpada pcnyusun schingga laporan Prarcncana Pabrik Gelatin ini dapat 
diselesaikan dengan baik. 
Laporan Prarcncana Pabrik ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu 
syarat un1uk 111cmpcrolch gelar Sa1:jana Tcknik di Fakultas Teknik Jurusan Teknik 
Kimia Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. 
Atas terselcsaikannya laporan Prarencana Pabrik llli. penvusun 
mengucapkan terima kasih kcpada : 
I. lbu If. M.G. Nani lndraswati, selaku Dckan Fakullas Teknik. 
} lbu Prof. If. Mudjijati, Ph.D, selaku Kctua Jurusan Tckl1lk KlI1l1Ll 
3. Bapak lIerman, S.T, M.T, sclaku Dosen Pembimbing 
4. Orangtua, sanak saudara serta para sahabat yang telah memberikan 
semangat dan doa serta dukungan. 
Penyusun menyadari bahwa laporan Prarencana Pabrik ini kurang 
scmpurna, olch karcna itu penyusun mcngharapkan krilik dan saran dari 
pembaca demi penycmpurnaan laporan Prarencana Pabrik ini. 
Akhir kata, penyusun bcrharap semoga laporan Prarcncana Pabrik ini 
dapat be1ll1anfaat bagi pembaca. 
Surabaya. Januari 2003 
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INTISARI 
Pabrik gelatin ini direncanakan beroperasi secara semi kontinyu, 24 
jam/hari dan 330 hariltahun. Proses produksi gelatin secara singkat adalah tulang 
dihancurkan kemudian dimasukkan ke tangki demineralisasi untuk menghilang-
kan mineral dan mendapatkan kolagen, setelah itu kolagen dimasukkan ketangki 
liming guna memutuskan rantai oseinnya untuk mempermudah ekstraksi, kemu-
dian dimasukkan ke tangki netralisasi. Dari tangki netralisasi kolagen dimasukkan 
ke tangki ekstraksi, didapatkan hasil ekstraksi adalah gelatin. 
Kapasitas : 940 tonltahun 
Produk : Gelatin 
Bahab baku : Tulang : 13500 kg/hari 
HCI5% : 148660,2840 kg/hari 
Ca(OHh : 17982 kg/hari 
Utilitas : Steam : 26080,7855 kg/hari 
Air : 1028,1907 m3lhari 
Listrik : 361 kW 
Bahan bakar : IDO sebanyak 63996 ltlbln 
Lokasi : Pasuruan, Jawa Timur 
Jumlah tenaga keIja : 96 orang 
., Metode Linear 
Modal tetap (FCI) = Rp. 64.760.154.040,-
Total investasi (TCI) = Rp. 80.950.192.551,-
Modal ketja (WCI) = Rp. 16.190.038.510,-
Biaya Produksi (TPC) = Rp. 33,551,840,558,-
Hasil penjualanltahun = Rp.65.813.727.500,-
Laba sebelum pajak = Rp. 25.871.226.023,-
Laba sesudah pajak = Rp. 16.855.046.915,-
Laju pengembalian modal sebelum pajak = 31,96% 
Laju pengembalian modal sesudah pajak = 20,82% 
Waktu pengembalian modal sebelum pajak = 2 tahun 6 bulan 
Waktu pengembalian modal sesudah pajak = 3 tahun 6 bulan 
Titik impas (BEP) = 28,93% 
,. Metode Discounted Cash Flow 
Waktu konstruksi = 2 tahun 
Total investasi pada akhir masa konstruksi = Rp 85.321.502.948,-
Laju pengembalian modal sebelum pajak = 30,73% 
Laju pengembalian modal sesudah pajak = 20,83 % 
Waktu pengembalian modal sebelum pajak = 3 tabun 3 bulan 
Waktu pengembalian modal sesudah pajak = 4 tahun 6 bulan 
Titik impas (BEP) = 25.64 % 
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